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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “PENGEMBANGAN 
BUKU AJAR MENGGUNAKAN MULTI MODUS REPRESENTASI UNTUK 
PEMBELAJARAN FISIKA BERORIENTASI PADA KEMAMPUAN 
KOGNITIF DAN PEMBEKALAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA 
SMA PADA TOPIK ALAT OPTIK” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Segala puji dan syukur  penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul 
”Pengembangan Buku Ajar Menggunakan Multi Modus Representasi untuk 
Pembelajaran Fisika Berorientasi pada Kemampuan Kognitif dan 
Pembekalan Keterampilan Proses Sains Siswa SMA pada Topik Alat Optik”. 
Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Fisika. 
Tesis ini terdiri dari lima bab yang mendeskripsikan mengenai 
pengembangan buku ajar fisika dengan multi modus representasi pada topic alat 
optik. Penulis mencoba menghadirkan sebuah buku ajar fisika yang diharapkan 
dapat memberikan alternatif buku ajar untuk meningkatkan kemampuan kognitif 
dan keterampilan proses sains. 
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
sifatmya membangun  untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis yang 
telah disusun ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan oleh rekan-
rekan sejawat sebagai referensi.   
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